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(Leaf Area Index : 単位地表面積当たりの葉面積）と
バイオマス (gdry weight/m': 単位地表面積当たりの
植物の地上部乾燥重量）として算出し、これを実験地
表］ 調査地の気象テータ(1993-99年） 平年値は1993-98年までの平均値、空欄は欠測月、気象テータは全て水理実験センターから入手
Jan. Feb Ma「 Ap「
Ai「Temperatu「e 1993 3.0 44 60 10.6 
(1.6m Height℃) 1994 15 3.6 58 131 
1995 2.0 32 6.0 13.1 
1996 2.6 26 6.8 10.1 
1997 22 35 8.1 131 
1998 2.0 4.4 7.7 14.4 
ave「age 22 3.6 67 124 
1999 3゜0 3.2 BO 13.1 
Precipitation 1993 48.2 57.4 60.1 48 7 
(mm) 1994 18 79.3 109.3 991 
1995 795 170 18.5 102.2 
1996 161 43.9 123.8 589 
1997 53 32.0 78.5 76.4 
1998 861 758 75.1 197 9 
average 395 50.9 1059 97.2 
1999 6.0 380 1135 1785 
Short-Wave Radiation 1993 6.6 12.2 14 2 15 6 
(MJ/ni/DA Y) 1994 12.7 13 8 17 3 
1995 126 12 3 166 
1996 124 14.4 17.9 
1997 13.3 14.0 16.3 
1998 8.8 1.0 15.0 12.3 
average 77 12.4 14.0 16.0 


















LAI (表2、図 1中）は、 5月以降急激な増加を示し、 9月
の調査時でほぼピークの6.2に達した。また、 LAIを
C3/C4別に見ると、 C3植物では7月にピーク (1.8) を迎
え、その後減少傾向を示した。 C4植物では7月以降も順
May Jun. Jul Aug. Sep. Oct Nov Dec. Mean 
159 199 20.6 231 20.7 14.9 108 5.2 129 
17.3 20.6 25.0 268 2 9 17.7 9.4 4.3 140 
17 8 18 7 24.6 269 216 163 74 29 134 
161 20.3 24.6 241 191 14 8 9.6 5.5 13.0 
17.2 212 24.8 25.1 20.8 14.5 1.1 5.5 13.9 
18 6 196 234 25.1 226 17.6 99 5.0 14 2 
17.2 20.1 23.8 252 21.3 16.0 9.7 4.7 13.6 
180 021.2 24.8 '27.3 0 24.2 16.2 97 3.9 121 
1031 10.2 193.0 289.1 120 164.9 1200 62.8 105.8 
102.2 61 7 179.4 58.4 4190 48.5 469 65.6 105.9 
209.8 147 2 1353 39.2 174.0 57.0 36.1 0.1 98.8 
1205 42 8 131 4 13.2 258.0 76.0 102.1 45 4 86.0 
14.3 118 4 47.9 342 194.6 13 7 953 38.4 73.3 
198 5 126 7 1812 143.5 300.9 12.5 40 39.2 129.3 
146 4 101 2 14.7 96.3 226.4 804 67.4 41.9 998 
1024 1350 180.0 122.0 87.0 90.6 37.0 10 89.9 
18 2 14 4 10.7 12.8 1.1 10.1 8.0 7.0 1 7 
17.4 15.5 16.5 18.5 1.3 84 85 7.3 13.4 
158 132 14 5 190 127 1 4 10.7 102 13.5 
17 5 15 5 18.1 169 13.2 107 72 8.6 13.9 
16.6 15 7 179 16.6 112 13.3 8.3 67 13.6 
165 129 152 12.1 1 7 9.6 9.5 7.8 1 9 
170 14 5 15.5 16.0 119 106 8.7 7.9 12.7 
17 8 015 7 17.7 019.0 013.3 10.2 84 8.4 12.7 
表21999年における円形圃場の代表種別のLAI(上）とハイオマ
ス（下）の季節変化
LAI (ri/ri) 4/27 5/27 6/24 7/22 8/17 9/22 10/20 
チカヤ 0 01 0. 2 0 89 1.81 2.61 4. 19 4 41
メリケンカルカヤ 0 0 0 0 0. 10 o. 17 0.62 0 13 0 10
ススキ 0 02 0 1 0. 34 o. 53 0 62 0.54 0 44 
C4合計 0 03 0. 3 1.3 2. 51 3. 85 4.86 4. 95 
オニウシノケグサ 0.02 0.02 0.04 0 06 0. 01 0 01 0 02
セイタカアワダヂノウ 0 09 0. 37 1 1 1. 19 1 21 0 99 0. 87 
ヨモキー 0 04 0. 14 o. 30 o. 14 0. 10 0 04 0. 02 
メドハギ 0 0 0.02 0 13 0. 17 o. 19 0.14 0. 10 
そのイ也3(~酎 0.02 0 04 0. 19 0. 26 0.25 o. 1 0.20 
C3合計 0. 17 0 59 1.7 1.82 1.76 1.29 1. 21 
合計 0.20 0. 92 3. 10 4. 3 5 61 6 15 6. 16 
B,anass(g/ポ） 4/27 5/27 6/24 7/22 8/17 9/22 10/20 
チカヤ o. 9 2. 7 84 168 26 49 502 
メリケンカルカヤ o. 0 0.0 10 21 26 66 25 
ススキ 1 6 10. 4 5 78 102 125 131 
C4合計 2.5 3.1 149 267 354 640 658 
オニウシノケグサ 1 2 2. 3 4 6 1 ゜2 セイタカアワダチソウ 6. 5 37. 0 153 168 212 256 294 
ヨモキ 2. 7 1.2 24 20 20 14 10 
メトハギ 0. 0 2 5 28 34 50 47 36 
そのイ也3(6t酎 1.9 4 6 21 29 16 13 26 
C3合計 12. 3 57. 6 29 257 29 31 369 
合計 14. 8 90. 7 378 524 653 971 1027 
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最大草丈（図2)は、 5月 (5/14: 35. 0cm) から6月
(6/14 : 103. 9cm)にかけて急激に伸び（ススキ、セイタ
イカアワダチソウ）、 UIかピークに達した9月半ぱに
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1993 1998 1999 
チガヤ 46.1 47.3 41. 9 
メリケンカルカヤ 5.2 2.4 3.9 
ススキ 0. 0 12.0 12. 3 
そのイtl£4(2種） 0.0 1. 3 0.0 
セイタカアワダチ‘ノウ 0.8 26. 7 27. 5 
ヨモギ 2. 7 3.8 3.2 
メド／＼ギ 4. 6 4.0 3.9 
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図4193年以来の植生調査ハイオマス最大値の経年変化
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